婦人雑誌にみる近代日本の女性たち : 一九二〇年代の婦人文化状況試論 by 笹本 真寿美
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新 年 号 付 録 一 覧 表(1926-1935年)
年i 『主 婦 之 友』 『婦 人 倶 楽 部』 『婦 人 公 論』
・9261大正・5年黻 麺 宝年釧 谿 と礼法 1なし
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
百発百中開運占ひ全集▽
和田三造画伯の絵 「人形
のお部屋」
幸運の占ひ法全集▽岡本一平の漫画双六
美容と作法の写真画報
家庭療法全集▽開運占ひ
法の秘訣
毎日のお惣菜料理▽一目
でわかる礼式作法辞典▽
ペン字と毛筆の習子兼用
手紙の書き方▽幸運ひと
り占ひ▽国宝の大名画
「狩野芳崖の慈母観音」
お惣菜料理法▽和服洋服
裁縫新案物の仕立方百種
▽花鳥山水美人画の短冊
30枚
明治天皇御尊像▽皇室の
御繁栄▽伊勢神宮▽明治
神宮▽宮城二重橋(以上
額用写真)▽東郷元帥の
書▽乃木大将の書▽竹内
晒鳳画伯の絵 「富士の雪
景」▽国宝地蔵御尊像▽
浮世絵美人画▽伊東深水
画伯美人画▽山川秀蜂画
伯美人画▽童話絵本▽姓
名でわかる運命判断▽家
庭作法宝典
奥様百科宝典▽吉屋信子
著 「ペソ字の手紙」▽鏑
木清方 ・伊東深水 ・山川
秀蜂画伯の美人画▽神占
カード▽皇族御写真画報
処女と妻の新読本
昭和婦人新文庫
和食洋食支那食家庭料理
縁談と婚礼一式並に結婚
生活
新案流行編み物▽簡単な
西洋料理支那料理
婦人知らねぽ恥大画帖
▽家庭向来客向冬のお料
理▽毛糸編物実物大型紙
(第一輯)▽同(第二輯)
▽各種小物裁縫実物大紙
型▽鏑木清方画伯の額絵
「春の夜の怨」
花嫁花婿心要帖▽婦人実
用習字帖▽美人花鳥山水
色紙12ヵ月▽人相手相開
運独り占ひ
ペソ毛筆習字用婦人手紙
辞典▽東京大阪評判料理
の作り方▽一流画伯大傑
作名画色紙12ヵ月▽漫画
絵本 「凸凹黒兵衛」
なし
なし
なし
モダン美容学
新結婚教科書▽麻雀手ほ
どき▽大懸賞小説集▽愛
読者日記
婦人必修モダン語辞典▽
全国新時代女性総覧▽迷
信と占ひの全集▽ 「目本
女性の歌」(北原白秋詩 ・
山田耕作曲)
読んで面白い名曲物語▽
婦人の運命と月経
女性運命判断と占ひ集▽
家庭遊戯全集▽生理 「女
の一生」
防寒編物と新手芸▽婦人
かな書上達手本▽母の種
本 「子供を良 くする急
所」▽諸流お正月の生花
▽漫画絵本「凸凹黒兵衛」
女性文章読本▽神占オラ
キラム
『大阪朝 日新聞』『大阪毎 日新聞の広告により作製。(岡満男『婦人雑誌ジャーナリズムー
女性解放の歴史 とともに』現代ジャーナ リズム出版社,1981年,126頁。)
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